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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of corporate governance mechanisms on financial distress 
in non-financial SOEs companies listed on the Stock Exchange in the 2014-2018 period. The sample 
of this study were 80 samples taken from 16 non-financial SOE companies in 5 years. This study is 
different from previous studies, where researchers add a variable size of the risk monitoring 
committee to examine the effect on financial distress. Hypothesis testing is done using logistic 
regression analysis with the SPSS (Statistical Product and Service Solutions) program 23.0. The 
results of this study indicate that the audit committee size variable has a significant negative effect 
on financial distress, while the proportion of the independent board of commissioners, the size of 
the board of commissioners, ownership concentration, managerial ownership and the size of the 
risk monitoring committee have no effect on financial distress. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh mekanisme corporate governance terhadap 
financial distress pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 
Sampel penelitian ini sebanyak 80 sampel yang diambil dari 16 perusahaan BUMN non-keuangan 
dalam 5 tahun. Studi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana peneliti menambahkan 
varibel ukuran komite pemantau risiko untuk diteliti pengaruhnya terhadap financial distress. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengunakan analisis regresi logistik dengan program SPSS 
(Statistical Product and Service Solutions) 23.0. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel 
ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress, sedangkan proporsi 
dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 
manajerial dan ukuran komite pemantau risiko tidak berpengaruh terhadap financial distress.   
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